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Geciktirilmiş müzik yapma düşünü Ruhi Su’yla 
gerçekleştirmişti Sümeyra. Vefasız dünyaya türkülerle 
diklenmişti. Ruhi Su’nun Sümeyra’nm bilincinde 
bambaşka bir yeri vardı. Eşi Haşan Çakır, Sümeyra’nm 
notlarını derleyerek bu bilinci yazıya döktü. Mimarlar 
Odası sergi salonu ise Sümeyra fotoğraflarını ağırladı...
arkıcılıkta ve türkücülükte baya-
* ğılığın geçerakçe olduğu şu gün-
’f c i  lerde Ruhi Su ile Sümeyra Ça- 
5  kır’ıveDostlarKorosu’nudinle- 
mek ne büyük bir mutluluk...” 25 Mayıs 
1946’da Edirne’de doğup ve5 Şubat 1990’da 
Frankfurt’ta ölen Sümeyra Çakır’ı Filiz 
Ali ’nin işte bu sözlerinde yakalamak müm­
kün. Geçer akçenin dışında, yüreğini türkü­
lere bırakan bir kadın...
Sümeyra’nın 44 yıllık kısa ömrünün dö­
nüm noktası, 1970’li yılların başında Ruhi 
Su ile tanışmasıydı. 197 l ’de Ruhi Su’nun öğ- 
rencisiolarakbaşlayano sabırlı ve disiplinli 
çalışma 70’li yıllar boyunca sürdü. O yıllar 
Sümeyra’nın kendi deyişiyle, ustadan el al­
dığı, Ruhi Su’nun sanatıyla buluşma yılla­
rıydı. Bu sanat buluşması üzerine, 1977’de 
bir gazedede şunları yazmıştı Filiz Ali:
“Sırası gelmişken, Sümeyra Çakır’ın sö­
zünü etmek gerek. Bu kadife sesli, ölçülü ve 
ince beğenisiyle saygı uyandıran sanatçı, 
epeydir Ruhi Su ile birlikte çalışıyor ve kon­
serler veriyor. Şarkıcılıkta ve türkücülükte 
bayağılığın geçer akçe olduğu şu günlerde 
Ruhi Su ile Sümeyra Çakır’ı ve Dostlar Ko- 
rosu’nu dinlemek ne büyükbir mutluluk. Bu 
atılım yalnız İstanbul dinleyicisi için değil, 
bütün yurt için kaçırılmaması gereken bir 
müzik olayı. Ruhi Su’nun, SümyraÇakırve 
Dostlar Korosu ile gerçekleştirdiği bu çok 
olumlu başlangıcın uzun ömürlü olması ül­
kemizin halk müziği geleceği bakımından 
çok önemli...”
80’li yıllar, Sümeyra’nın kısa ömrünün 
son 10 yılı. “ 12 Eylül” döneminin baskıları­
na, sürgünlere, aman vermez sayrılıklara, ay­
rılıklara direnişle geçti. Bu direnişte o türkü­
lere sarıldı:
“Analardır adam eden adamı, bir de türkü­
ler; bir yiğidi bir kötüye kul eyler, vefasız 
dünyanın yalan dolanı, alçaklığı, kadir kıy­
met bilmezliği karşısında bizi insan olarak 
ayakta tutan türkülerimizden gayrı ne’miz 
var?” demişti bir söyleşide.
Sydney’den Helsinki’ye, Atina’dan Lond­
ra’ya kadar her yerde ilgiyle ve sevgiyle izle­
nen konserler verdi Sümeyra, festivallere ve 
sokak şenliklerine katıldı, insanlığın barışçı 
ve özgürlükçü sesini türkülerle çoğalttı...
Sümeyra’nm 6 Haziran 1987’de, Wiesba­
den kentinde verdiği “Kadınlarımızın Yüz- 
leri” konseri üzerine Südwind dergisi şunla­
rı yazmıştı:
“...Salonu dolduran 300’e yakın dinleyici 
arasında Sümeyra’yı dinlemeye gelen çok
sayıda Alman da vardı, insanları, barışı ve 
adaleti savunmaya çağıran, Almanya’yı 
pohpohlamadan burada var olan haksızlıkla­
rı da gösteren Sümeyra, bu yanıyla saygı 
gösterilmesi gereken bir kadın. Gerçekleri 
yalın ve içtenlikle anlatan, ama bunu umudu­
muzu kırmadan yapan böyle bir insana çok 
az rastladım... Şimdiye kadar beni, başka 
hiçbir ses Sümeyra’nın sesi kadar etkileme­
mişti. Türküleri öğreticiydi, sevgi ve anlayış 
doluydu. Sana teşekkür ederiz bu konser için 
Sümeyra. Seni hiç unutmayacağız.”
Ruhi Su’ya ulaşmak...
Geçtiğimiz günlerde, Mimarlar Odası İs­
tanbul Büyükkent Şubesi ’nin Yıldız Sarayı 
dış karakol binasındaki sergi salonu, eşi Ha­
şan Çakır’ın derlediği Sümeyra fotoğrafı arı­
nı konuk etti. Biz şimdi, yine Çakır’m Sü- 
meyra’nın notlarından derlediği Ruhi Su’ya 
dair düşüncelerini aktaralım: w söylemede Ruhi Su söyleyişi, gerçek anlamda bir yeniliktir...”
“Gerçekleriyalın ve içtenlikle anlatan, ama bunu umudumuzu kırmadan yapan böyle bir insana çok az rastladım...”
Aynı yolda, 
türkülerle..
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“Benim kaynaklarım Türkiye’de, dönmeyi istiyorum” dedi ama 5 Şubat 1990’da Frankfurt’ta öldü...
Ruhi Su ile tanışıp ondan ders almaya 
başlayışım 12 Mart sonrasına, 1971 yılının 
sonbaharına rastlar. O dönemin öğrenci 
gençliğinin bir üyesi olarak, onun sayısız 
hayranlarından biriydim.
îlkokuldanberi gerçekleştirilememiş mü­
zik tahsili yapma rüyamı, ancak üniversitede 
mimarlık öğrencisi olduğum sırada İstanbul 
Konservatuvan Batı Müziği Ses Eğitimi’nin 
akşam bölümüne girerek, biraz geç kalmış 
da olsa, yakalamaya çalışıyordum. Avrupa 
müziğinin temalarıyla tanışmak beni büyü­
lemişti. Tam o sıralarda Ruhi Su’yu duydum. 
Küçük plaklarında Bebek’i söylüyordu. So­
luksuz kaldım.
Öylesine etkilendim. Bu ses, bu söyleyiş, 
bu türkü bambaşka bir şeydi. Bu, hayranı ol­
duğum Alman romantikleri, Schumann, 
Schubert, Brahms değildi. Onları söyleyen 
seslere de hiç benzemiyordu. Fakat onlar ka­
dar güzel ve hatta onlardan daha çok insan ve 
toprakkokusuylayüklüydü.
O günden sonra ben de hep türkü söyleme­
ye başladım. Aynı zevkleri, düşünceleri pay­
laştığım çok yakın bir arkadaş grubu içinde 
adeta bir türküler grubu oluşturmuştuk. Fa­
kat Ruhi Su bambaşka idi...
Ona ulaşmanın ne zor olduğunu ben bili­
yordum.
En yalın bir türküyü, onun inceliğine halel 
getirmeden taptaze söyleyivermenin, büyük 
bir çalışma, bir disiplin ve üslup sorunu oldu­
ğunu ben anlamıştım. Çünkü benzeri çabalar 
içinde olmak gerekiyordu. Batı’mn büyük 
ustalarını hakkıyla söyleyebilmek için...
Ruhi Su’dan esinlenmek
Ruhi Su Türkiye’nin son elli yıllık sanat 
hayatında derin iz bırakmış bir sanatçıdır. 
Tüm engellemelere ve yasaklara rağmen, 
dinleyiciye ulaşabildiği her yerde büyük bir 
sevgi ve hayranlık uyandırmıştır.
Ülkemizin pek çok seçkin yazan, sanatçı­
sı onu büyük ölçüde doğru değerlendirmiş, 
onun gerçek değerini tanımıştır. Müzik ala­
nında halk ozanlanndan hafif müziğe ve ora­
dan gençlerin bir araya gelerekbirtakım de­
nemeler yapmak için kurduklan müzik 
gruplarına kadar ortaya çıkan örnekler, Ruhi 
Su’nun yarattığı esinlemeler sonucudur.
Sanatta etkilenme ve esinlenme kaçınıl­
maz ve doğal bir şeydir. Bir şeylerden etki­
lenmeyen, sevip bağlanmayan bir insanın 
başkalannı etkileyen güzel bir iş ortaya koy­
ması düşünülemez. Ama etkilenme ve esin­
lenme de tek başına sanatçı olmaya yetmez...
Ruhi Su’yu aşmak...
.. .Hele Ruhi Su çapında bir sanatçıyı aşma 
iddialarında olabilmek için büyük cesarete 
ya da belki daha doğrusu cehalete sahip ol­
mak gerekir.
Avrupa’da lise öğrencisinin müzik dersin­
de öğrenmek durumunda olduğu Batı müzi­
ği çoksesliliğinin bilimi olan armoninin en 
sıradan ve basit kanunlarını bile bilmeden ya 
da Batı ’da pop müziğine uygulanışları ile iyi­
ce klişeleşmiş beylik kalıplan Teodorakisva- 
ri melodilerin altına dizmekle T ürk müziği-
Yüreğini türkülere bıraktı...
ne çokseslilik getirilemeyeceği gibi, böyle­
likle Ruhi Su da aşılmış olmaz.
Belki insan Teodorakis’ten aferin alır ve 
biraz da para kazanır, ama bunlarla da kalır...
Çokseslilik
Ruhi Su, müziğimizin çoksesliliğe geç­
mesine yürekten taraftardı. Ama bu işin ne 
kadar zor olduğunu da biliyordu. Çünkü o, 
dünya çoksesli evrensel müziğini tanıyordu. 
Bu nedenle de yetkin insanların bu işle uğ­
raşmasından yanaydı.
Yoksa bizlere bir türlü ısınamayan (müzi­
ğimizden dolayı değil) Avrupalı ’ya ille de şi­
rin görüneceğiz diye Ruhi Su’nun o güzelim 
“Bilmem şu feleğin bende nesi var” türküsü­
ne yapıldığı gibi, türküyü şurasından bura­
sından çekiştirip Avrupai birmakyaj yapıyo­
ruz diye rock müziğin davulları ve elektrogi- 
tann vahşi ve kaba görüntüleri eşliğinde kat­
letmek sadece acınası bir gülünçlük oluyor.
Ruhi Su’yu dinlemek
Ruhi Su ’nun türküleri hemen kendine öz­
gü bir ruh ve duygu getirir dinlenildiği yere.
Çeşitli engellemelere ve yasaklamalara 
rağmenRuhi Su,ulaşabildiğiheryerde, öğ­
rencileri, aydınlan, işçileri, emekçileri, in­
sanlığın yazgısı önünde bir duyarlık taşıyan 
herkesi etkiler.
Ruhi Su ’nun türkülerinin dünyasında her 
birey, insanlığın en eski ve hiç eskimeyen öz­
lemine, her gün daha çok insanlaşma özle­
mini yüreği kabararak her seferinde yeniden 
duyar; daha çok ve çıkarsız sevmeye, kur­
dun, kuşun, havanın, toprağın, suyun ve insa­
nın uyum ve kardeşliğinin koruyucusu ve sa­
natçısı olma onurunu taşımaya aday olur.
Bu soylu özlemlerin önündeki engelleri 
yıkıp devirmek için gücü, cesareti ve umudu 
da, insan, yine Ruhi Su’nun türkülerinin 
dünyasında bulur.
Halkın yüzyıllardır üstüne indirilen karan­
lığı biraz olsun aralamak, acılara, ölümlere, 
kıyımlara karşı koyabilmek için türkülere 
dayanışını anlar. Halkı anlar ve onunla bü­
tünleşir ve insani arbir olur.
Ruhi Su’dan etkilenmek
Ruhi Su ’nun türküleri ele alışı son derece 
özgün bir yeniden yaratma eylemidir. Bu ya­
ratma devrimci bir karakterdedir.
Halk kültüründe şekli var olan güzeli bu­
lup ortaya çıkarmak ve bu güzel ile evrensel 
güzelin sentezine varmak...
Ruhi Su’nun kendine özgü bir söyleyişi 
vardır. Ruhi Su’nun hayranlarını büyüleyen 
bu tılsım, onun beğenisidir. Bu beğeni düze­
yi sadece eğitilmiş bir ses, müzik bilgisi ve 
kültürü ile açıklanamaz. Bu güzellik anlayı­
şının bunlardan başka daha pek çokbileşeni 
vardır.
Sanatçının insan olarak verileri, biriktir­
dikleri, dünya görüşü, insan sevgisi vb. Ruhi 
Su’nun sunduğu güzel karşısında doğal ola­
rak, tüm sanat ve edebiyat ürünleri karşısın­
da olduğu gibi, onunla karşılaşan dinleyici 
topl uluğu da hem toplu, hem de bireysel ola­
rak bilinçli ve bilinçsiz edinilmiş bir zevk 
dünyası sınırlan içinde bir etkilenme ile kar­
şı karşıyadır.
Ruhi Su’yu daha ilk dinleyişte hayranları 
arasına katılmamak için ya duyarsız, ya da 
kötü niyetli ve hesaplı, ya da bağnaz önyargı­
lara saplanmış olmak gerekir.
Ülkemizin ileri gelen pek çok aydını, ya­
zan, sanatçısı da Ruhi Su’yu anlamış, onun 
yarattığı “güzef’in değerini tanımışlardır.
Ruhi Su söyleyişi
Türkü söylemede Ruhi Su söyleyişi ger- 
çekanlamdabiryeniliktir. Bu yenilik, sanıl­
dığı gibi onun bir opera sanatçısı olarak elin­
de saz türkü söylemesi değildir. Aynca ope-Sümeyra, Ruhi Su ve Alman şarkıcı Renate Fresow ile. Frankfurt-1978.
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ra sanatçılarının türkü söylemesi 
de yeni değildir.
Yeni olan, Ruhi Su’nun türküle­
ri, değerini düşürmeden ve içlerini 
boşaltmadan, anlamlarım bozma­
dan birinci sınıf bir virtüozite ile 
bir sanat eserme dönüştürmesidir.
Schubert veya Schumann’m Li- 
ed’leri ne ise Ruhi Su türküleri de 
oduraslmda.
Ruhi Su’yu anlamak...
Ruhi Su’nun sanatçı kişiliğinin 
en etkileyici özelliği nedir diye so­
rulsa, hiç duraksamadan bilinç di­
ye cevap veririm. Onun çok yönlü 
yaratıcılığı ile tüm insanlığa sun­
duğu güzellikler, olağanüstü gü­
zel, sıcak sesinin büyük yeteneği­
nin, ama bunlardan daha çok onun 
sağlam bilincinin ürünleridir.
Ruhi Su türküleri seçmede bi­
linçlidir. Kendisiyle yapılan bir 
söyleşide şöyle diyor:
“...Milyonlarca yıldanberi olu­
şup gelen iki önemli şey var dün­
yada, biri insanın kendisi, biri de 
türküler... Ne kendi memleketim­
de, ne de dünyada, halkı sevip de 
türküleri sevmeyen bir insana rast­
ladım. Hele dünyanın bütün top­
lumcularında şaşılacak bir türkü 
tutkusu var.
Ruhi Su, sesini kullanmada bi­
linçlidir. Ses eğitiminin sağladığı 
teknik olanakları, Türkçe’nin kurallarına gö­
re şarkı söylemede uygular. Her türlü klişe 
söyleşinin dışına çıkarak Türkçe ’ nin müzi­
ğine, vokallerine, vokallerinin renklerine 
uygun bir söyleyiş yaratır. Bu söyleyiş, Al­
manca, İtalyanca ya da İspanyolca vb. dille­
rin vokallerini, ses renklerini kullanarak 
Türkçe şarkı söyleyiş tarzlarından bütünüy­
le ayrıdır. Böylece Ruhi Su, Türkçe şarkı 
söylemede bir okul yaratır.
Ruhi Su, türküleri yorumlamada bilinçli­
dir. Ruhi Su’nun söyleyişinde türküler ger­
çek anlamlarına yeniden kavuşurlar. Sözge­
limi yıllarca radyodan “Sivas’tan bir şaplak 
havası” diye sunulan bir türkü vardır. Düm­
belek ve saz ordularının arkasma saklanarak, 
yorgun, anlaşılmaz mızmızlanmalarla söy­
lenir, durur. Türkü ancak Ruhi Su’nun sesin­
de gerçek anlamını kazanır ve aslında Pir 
Sultan Abdal ’ ın darağacmın dibinde zulme 
karşı yenik düşüşünün acısıyla, ama tutulan 
yola inancın başeğmezliği ile söylediği de­
yişi erden biri olduğu ortaya çıkar:
Münafığın her dediği oluyor
Gül benzimizsararıban soluyor 
Gidi Mervan, şad oluban gülü­
yor
Katip arzuhalimyaz dosta doğru 
Aşamazsan telli turnam dön geri 
Günümüz kitle iletişim araçları 
radyo, televizyon, sinema vb. ara­
cılığı ile duyusal kısırlığa, uyuşuk­
luğa uğratılmış kitlelerinbir şarkı­
yı, bir türküyü acıklı ya da eğlendi­
rici sıfatlan dışında algılayamama 
yoksulluğuna karşı bilinçli bir sa­
vaştır bu aynı zamanda.
Ruhi Su sazı ile türkülerine eşlik 
ederken bilinçlidir. Ruhi Su’nun 
sazı türkülerine eşlik aracı olarak 
seçmesinde Anadolu halkının saza 
duyduğu saygı, sazın yüzyıllar 
içinde türkülerle oluşturduğu bü­
tünlük ve sazın türkülerle yaşıt 
olan tarihsel önemidir.
Bununla birlikte Ruhi Su sazın 
tüm özgün güzelliklerine karşın 
özellikle çokseslilik uğruna sınır­
lan zorlamaması gereken bir çalgı 
olduğu inancındadır. Saz, saz gibi 
çalındığında özgün ve güzeldir. 
Saz, onun müziğinde, türküyü des­
tekleme görevini yüklenmiştir sa­
dece.
Bu konuda Ruhi Su gereğinden 
fazla alçakgönüllüdür. Her fırsatta 
saz çalma konusunda iddialı olma­
dığını, esas ortaya koymak istediği 
şeyi sesiyle ortaya koyduğunu söy­
ler. Gerçekten de Ruhi Su söyleyişi ve tavrı 
ile bir eser koymuştur ortaya. Bu eseri yarat­
mada sazın yüklendiği işlev, Ruhi Su’nun üs­
lubu ile bütünlük içindedir.
Bu yazıyı Haşan Hüseyin’in şu sözleri ile 
bitirmek istiyorum:
“Ruhi Su, işlenmiş sesinin ötesinde başka 
bir şey, örneğin bilinç, örneğin sesin başkal- 
dmşı, örneğin halkın diri yanı, durmadan ye­
nilenen yanı. Ruhi Su’yu dinlerken tarih bi­
linci ile coşmamak elde değil.”
Bir not daha...
Ruhi Su halk türkülerinin icrasında yeni 
biryolaçtı.
Bu yol ne idi?
- T ürkçe diksiyon kurallarına göre söyle­
me.
- Ses sanatının kurallarına göre söyleme.
- Halk türkülerini söz ve müzik olarak de­
rinlemesine araştırma ve büyük bir sezi ile 
onlann kaybolmuş, yozlaşmış melodik özel­
liklerini keşfetme.
işte ben bu yolda gidiyorum.-^
“...Ruhi Su
sazı ile
türkülerine
eşlik
ederken
bilinçlidir.
Sazı
türkülerine 
eşlik aracı 
olarak 
seçmesinde 
Anadolu 
halkının saza 
duyduğu 
saygı, sazın 
türkülerle 
yaşıt olan 
bütünlüğü ve 
tarihsel 
önemidir...
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